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IThe Switzerland of Iowa
It is a  w id e ly  p re v a le n t  b e lie f  a m o n g  th o s e  w h o  
h a v e  n e v e r  b e e n  in Io w a  th a t  o u r  S ta te  is a  m o n o t­
o n o u s  p la in  e n tire ly  d e v o id  o f scen ic  b e a u ty  a n d  
w o r th -w h ile  in te re s t .
I t is t ru e  th a t  its  g e n e ra l  s u r fa c e  is a  g r e a t  p la in  
—  a  p a r t  o f th e  p ra ir ie  a r e a  w h ic h  in c lu d e d  n e a r ly  
s e v e n -e ig h th s  o f Io w a  a n d  la rg e  p a r ts  o f s u r ­
ro u n d in g  S ta te s  —  a n d  it is a  p ity  th a t  so m e w h e re  
w ith in  o u r  lim its  th e re  is n o t  y e t  p re s e rv e d  a  la rg e r  
t r a c t  w h ic h  w o u ld  g iv e  ev en  to  th e  p re s e n t  a s  w ell 
a s  to  co m in g  g e n e ra t io n s  so m e c o n c e p t o f th e  
b e a u ty  a n d  th e  s p le n d o r  o f th e  flo ral p a n o ra m a  
w h ich  s p re a d  from  b o rd e r  to  b o rd e r ,  d is p la y in g  
its  m a z e  o f c o lo r  a n d  c h a rm  in n e v e r -e n d in g  v a r i ­
a tio n s  in t in t  a n d  s h a d e  from  e a r ly  s p r in g  u n til 
la te  a u tu m n .
B u t th is  p la in  is b ro k e n  h e re  a n d  th e re  to  g ive  
fu r th e r  a t t r a c t iv e  v a r ie ty  to  th e  p ic tu re . T r u e ,  w e  
h av e  n o  g re a t  m o u n ta in  c h a in s , th e  d if fe re n c e  b e ­
tw e e n  th e  h ig h e s t  a n d  lo w e s t p o in ts  in  th e  S ta te  
b e in g  s c a rc e ly  1200  fee t; a n d  w e  h a v e  n o  g re a t  
w a te r  a re a s , th o u g h  w e  h a v e  in v itin g  la k e s  a n d  
s tre a m s  w h o s e  a t t r a c t iv e n e s s  w ill fu lly  re tu rn  
w h en , a n d  if, th e  p la n s  n o w  b e in g  m a d e  fo r  th e
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r e s to r a t io n  o f  th e ir  n a tu r a l  p u r i ty  a re  f in a lly  c o n -  
s u m m a te d .
B u t w e  h a v e  m in ia tu re s  q u ite  s u g g e s t iv e  o f 
th e s e  g r e a te r  f e a tu re s ,  o r  p o s s e s s in g  q u a li t ie s  o f  
th e ir  o w n . T h u s  th e  h ills  a n d  b lu ffs  e x te n d in g  
a lo n g  th e  M is s o u r i  R iv e r  fro m  H a m b u rg  to  S io u x  
C ity , a n d  c u lm in a tin g  in  th e  Jo y  C re e k  re g io n  n e a r  
th e  B ix  S io u x , p r e s e n t  c o m b in a tio n s  o f p ra ir ie  a n d  
fo re s t  in  d e e p  c a n y o n s  a n d  on  to w e r in g  d o m e s  
a n d  m a ss iv e  r id g e s  —  a  p ic tu re  b o th  im p re ss iv e  
a n d  u n iq u e .
T h e  v a l le y s  o f  th e  D e s  M o in e s , th e  Io w a , th e  
C e d a r ,  th e  U p p e r  Io w a , a n d  o th e r  t r ib u ta r ie s  o f 
th e  M is s is s ip p i  c o n ta in  m a n y  b e a u ty  s p o ts  in  
w h ic h  cliff a n d  v a l le y  a n d  fo re s t  a n d  w a te r  c o m ­
b in e  to  o ffe r  b e a u ty  a n d  c o m fo r t  to  th e  v is ito r . 
T h is  ty p e  c u lm in a te s  in  th e  n o r th e a s te r n  p a r t ,  in 
w h a t  is k n o w n  a s  th e  “ S w itz e r la n d  o f Io w a  ” , a n d  
w ith in  th is  r u g g e d  a r e a  th e re  is n o  p a r t  w h ic h  
c o m p a re s  in v a r ie d  in te re s t  w ith  th e  v ic in ity  o f 
M c G r e g o r .  H e r e  w e  h a v e  a n  u n u s u a l c o m b in a ­
tio n  o f  in te r e s ts  —  scen ic , h is to r ic , a n d  sc ien tific  
—  a n d  it h a s  fo r  y e a r s  b e e n  th e  s e a t  o f  th e  W i ld  
L ife  S c h o o l a t  M c G r e g o r ,  w h ic h  h a s  d o n e  so 
m u c h  to  s t im u la te  a n d  d e v e lo p  in te re s t  in  c o n s e r ­
v a tio n , a n d  p a r t ic u la r ly  in  th e  p re s e rv a t io n  o f 
e x a m p le s  o f  o u r  n a tu r a l  a re a s .
T h e  a r e a  is a  v e r i ta b le  t r e a s u r y  o f h is to ric
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e v e n ts . H e re  M a r q u e t te ,  co m in g  d o w n  th e  W i s ­
c o n s in  R iv e r, f irs t s a w  th e  la n d  n o w  c a lle d  Io w a  
—  a n  e v e n t w h ic h  th e  n e ig h b o r in g  to w n  o f M a r ­
q u e tte  c o m m e m o ra te d  b y  a d o p t in g  h is  n a m e ; h e re  
B asil G ia rd  re c e iv e d  a  la n d  g r a n t  fro m  th e  S p a n ­
ish  g o v e rn m e n t o f L o u is ia n a , a n d  la te r , w h e n  
L o u is ia n a  w a s  c e d e d  to  th e  U n i te d  S ta te s ,  th e  title  
to  th is  la n d  w a s  co n firm ed , o n e  o f th e  tw o  o ld e s t  
in Io w a ; th e re , on  th e  W is c o n s in  s id e  o f th e  
g re a t  r iv e r  is lo c a te d  P ra ir ie  d u  C h ie n , w ith  its  
h is to ric  c o n n e c tio n s  w ith  In d ia n  w a rs ,  fo r  m a n y  
y e a r s  th e  g r e a t  d is tr ib u tin g  p o in t fo r  all th e  
N o r th w e s t ,  re m in d e rs  o f w h ic h  still e x is t  in  th e  
a n c ie n t  w a re h o u s e , th e  o ld  h o te l, a n d  th e  t r a c e s  o f 
F o r t  C ra w fo rd ;  h e re  L ie u te n a n t  P ik e  s to p p e d  on  
h is jo u rn e y  to  th e  u p p e r  s t r e tc h e s  o f th e  M is s is ­
sipp i V a lle y , a n d  th e  g re a t  b lu ff o p p o s ite  th e  
m o u th  o f th e  W is c o n s in  still b e a r s  h is n a m e , n o w  
P ik e ’s H ill, b u t fo r  m a n y  y e a r s  k n o w n  a s  P ik e ’s 
P e a k ; p o r tio n s  o f th is  g e n e ra l a re a  w e re  in c lu d e d  
in th e  " N e u t r a l  G ro u n d  ”, e s ta b lis h e d  to  s e p a ra te  
th e  S io u x  a n d  e a s te rn  Io w a  In d ia n  tr ib e s  a n d  
ch eck  th e  a n c ie n t w a r f a r e  b e tw e e n  th em ; a n d  h e re  
a re  th e  o ld  m ilita ry  tra ils  w h ic h  re m in d  u s o f th e  
p e rio d  w h e n  o u r  g o v e rn m e n t a t te m p te d  to  p a c ify  
th e  w a r r in g  In d ia n s . I t is a lso  rich  in re m in is ­
c en ce s  o f th e  e x p e r ie n c e s  o f th e  e a r ly  p io n e e rs  a n d  
riv e rm en  w h o  firs t fa ce d  th e  u n c e r ta in t ie s  a n d  th e
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d a n g e r s  o f  a  n e w  a n d  n o t  a lw a y s  f r ie n d ly  re g io n .
N o r  is a ll th e  h is to r ic  in te r e s t  c e n te re d  in  th e  
w h i te  m a n  a lo n e . T h e r e  a r e  h e re  im p o r ta n t  r e c ­
o r d s  o f  th e  a b o r ig in a l  ra c e , n o t  in s c r ib e d  o n  c la y  
ta b le ts  o r  p a r c h m e n t  ro lls , b u t  w r i t te n  in  th e  r e ­
m a rk a b le  g ro u p s  o f  m o u n d s , m a n y  o f th e m  o f  th e  
e ffig y  ty p e , th e  k n o w le d g e  o f  w h ic h  h a s  b e e n  
s p le n d id ly  c la r if ie d  th ro u g h  th e  r e s e a rc h e s  o f  D r . 
C h a r le s  R . K e y e s  o f  C o rn e ll  C o lle g e .
In t im a te ly  c o n n e c te d  w ith  th e s e  h u m a n  in te r e s ts  
a r e  th o s e  r e la te d  to  th e  n a tu r a l  h is to ry  o f  th e  r e ­
g io n  w h ic h  a r e  g e n e ra l ly  in c lu d e d  u n d e r  th e  h e a d s  
o f  g e o lo g y  a n d  b io lo g y . A  p e rs o n  in te re s te d  in  
n a tu r e  s tu d y  o r  in  sc ien tif ic  r e s e a rc h  c a n  fin d  
a b u n d a n t  o p p o r tu n i t ie s  fo r  th e  g ra tif ic a tio n  o f  h is  
n e e d s  in  a n y  o f  th e s e  fie ld s .
O ld e r  g e o lo g ic a l h is to ry  is w e ll r e v e a le d  in 
v a r io u s  s e c tio n s , th a t  a t  P ik e  s H ill  s h o w in g  fo u r  
g e o lo g ic a l s ta g e s ,  b e g in n in g  w ith  th e  C a m b r ia n  
S t. C ro ix  s a n d s to n e  a s  th e  lo w e s t  m em b er, w h ile  
n o t  f a r  a w a y  th e  P le is to c e n e  d e p o s i ts  m a y  b e  
s tu d ie d  in  s e c tio n s  s h o w in g  tw o  d r i f t  s h e e ts  a n d  
lo ess . In  a d d i t io n  to  th is  th e re  a r e  e x c e p tio n a l 
o p p o r tu n i t ie s  fo r  th e  s tu d y  o f  p h y s io g ra p h ic  
p ro b le m s .
In  th e  b io lo g ic a l fie ld , sp e c im e n s  o f o u r  n a t iv e  
f a u n a  a r e  p re s e n t .  B ird s  a n d  in se c ts  a r e  e s p e ­
c ia lly  f re q u e n t,  a n d  la n d  a n d  f r e s h w a te r  m o llu sk s
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a re  q u ite  a b u n d a n t .  A ll o th e r  g ro u p s  o f in la n d  
fo rm s a re  a lso  re p re s e n te d , th o u g h  p e rh a p s  in 
le s se r  n u m b e rs .
T h e  re g io n  is e sp e c ia lly  rich  in p la n ts , th e  v a ­
ried  to p o g ra p h ic  f e a tu re s  o ffe r in g  a  g r e a t  v a r ie ty  
o f h a b ita ts .  T h e  s w a m p s  a n d  la g o o n s  a n d  th e  
s a n d - f la ts  o f  th e  g r e a t  v a lle y ; th e  w o o d e d  s lo p e s  
a n d  s h e lte re d  c a n y o n s ;  th e  v a r ie d  c liffs a n d  le d g e s ; 
a n d  th e  p ra ir ie  o p e n in g s  w h ic h  h e re  a n d  th e re  
b re a k  th e  c o n tin u ity  o f th e  u p la n d  fo re s ts  —  all 
o ffer th e ir  q u o ta  o f c h a ra c te r is t ic  p la n ts , im p a r tin g  
e sp ec ia l r ic h n e s s  a n d  fu lln e ss  to  th e  flo ra  o f th e  
re g io n .
T h is  is, m o ro v e r , th e  m e e tin g  g ro u n d  o f th e  
flo ras  o f th e  n o r th e a s t ,  th e  s o u th e a s t ,  a n d  th e  w e s t. 
H e re  th e  s o u th e r ly  sw a m p  w h ite  o a k  a n d  th e  
lo tu s - lily  b a re ly  in v a d e  th e  a re a , w h ile  th e  n o r th ­
e r ly  w h ite  p in e , w h ite  b irc h , a n d  co m m o n  ju n ip e r  
p ro sp e r , to g e th e r  w ith  th e  p a s q u e  flo w er a n d  
o th e r  re p re s e n ta t iv e s  o f th e  w e s te r ly  p ra ir ie  flo ra .
H e re  a re  still p re s e rv e d  so m e o f th e  p la n ts  
w h ic h  a re  n o w  v e ry  r a r e  in Io w a , su c h  a s  th e  c a r ­
d in a l flow er, th e  l a d y ’s s lip p e rs , th e  o s tr ic h  fe rn  
a n d  o th e rs , a n d  e v e ry w h e re  f lo w erin g  p la n ts , 
fe rn s , m o sses , fu n g i, a n d  lic h e n s  a r e  e sp e c ia lly  
a b u n d a n t .  T h is  is, in d e e d , th e  b o ta n is t ’s p a ra d ise !
N o r  a re  th e s e  th e  o n ly  o u ts ta n d in g  a d v a n ta g e s  
w h ic h  th e  re g io n  o ffe rs . B y  n o  m e a n s  th e  le a s t o f
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th e m  is its  sc e n ic  w e a l th .  E v e r y w h e r e  th e re  a r e  
lo ca l g e m s  to  w h ic h  v e r d a n t  w o o d s , b r i l l ia n t  flo w ­
e rs , r u g g e d  cliffs , r ip p lin g  s tre a m s , a n d  c o o lin g  
s p r in g s  c o n tr ib u te .
B u t th e r e  a r e  a ls o  la r g e r  s c e n e s  w h ic h  r iv a l th e  
f in e s t in  a ll th e  M is s is s ip p i V a l le y .  T h e r e  is n o  
m o re  m a g n if ic e n t v ie w  in  Io w a  th a n  th a t  w h ic h  
m a y  b e  o b ta in e d  fro m  P ik e ’s H ill. H e r e  th e  m a ­
je s tic  r iv e r  h a s  a s s is te d  in  c a rv in g  o u t  a  g r e a t  
v a lle y , b o r d e r e d  b y  b ro k e n  lin e s  o f  h ills  a n d  b lu ffs  
e x te n d in g  a s  f a r  a s  th e  e y e  c a n  re a c h . T o  th e  e a s t  
lie  th e  b lu ffs  o f  th e  W is c o n s in  s id e , c a rp e te d  o n  
th e ir  e x p o s e d  s id e s  w ith  p ra ir ie , b u t  b e lo w  is th e  
b r o a d  t r ib u ta r y  v a l le y  o f  th e  W is c o n s in ,  in  th e  
W is c o n s in  S ta te  P a r k ,  so m b e r  w ith  th e  d a r k  g re e n  
o f  a  h e a v y  fo re s t;  o n  th e  Io w a  s id e  th e  a lm o s t 
c o n tin u o u s  h ills  a n d  b lu ffs  h a v e  th e  d a rk  g re e n  o f 
th e ir  f o r e s t  c o v e r in g  o n ly  r a r e ly  b ro k e n  b y  c le f ts  
in  th e  b lu ffs , o r  b y  sm a ll p ra ir ie  o p e n in g s ;  w h ile  
th e  b r o a d  v a lle y  b e tw e e n  s h o w s  th e  g r e a t  r iv e r , 
c lo s e ly  c ro w d in g  to w a r d  th e  Io w a  s id e , w ith  its  
w o o d e d  is la n d s , its  b a y o u s  a n d  la g o o n s , a n d  b o r ­
d e r e d  o n  th e  e a s t  b y  th e  jo in t  M is s is s ip p i a n d  
W is c o n s in  R iv e r  s a n d y  p la in , o n  w h ic h  in th e  d is ­
ta n c e  m a y  b e  se e n  th e  c ity  o f  P ra i r ie  d u  C h ie n . 
T h e  sc e n e  is m a rv e lo u s  a n d  in s p ir in g  if v ie w e d  in  
th e  su m m e r w h e n  th e  v e g e ta t io n  is f re s h  a n d  
g re e n , b u t  w h e n  th e  e a r ly  a u tu m n  f ro s ts  h a v e  p r o ­
/
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d u c e d  th e ir  co lo r  m irac le , th e  b lu ffs  a r e  g o rg e o u s  
in th e ir  ra im e n t o f a u tu m n  fo liag e ! N o r  d o e s  th e  
re g io n  lo se  its  in s p ira t io n a l  p o w e r  a n d  v a lu e  w h e n  
th e  m a n tle  o f sn o w  h a s  re d u c e d  its  c o lo r  sc h e m e  to  
a  u n ifo rm  w h ite . I t is w o r th  m a n y  m iles  o f tra v e l 
to  v ie w  th is  sc e n e  a t  a n y  s e a so n  o f th e  y e a r!
T h e  re c re a tio n a l  p o ss ib ilitie s  o f th e  re g io n  a re  
a lso  n o te w o r th y . T h e r e  a r e  in n u m e ra b le  a t t r a c ­
tiv e  s p o ts  fo r  p ic n ic k in g ; m a n y  w in d in g  p a th s  a n d  
d e lig h tfu l  p ro s p e c ts  lu re  th e  lo v e rs  o f o u td o o rs  
u p o n  lo n g  h ik es ; th e  g r e a t  r iv e r  in v ite s  b o a tin g  
a n d  w a te r  sp o r ts ;  a n d  g o o d  ro a d s  le a d  in all 
d ire c tio n s .
M u c h  o f th is  re g io n  d o e s  n o t  e n c o u ra g e  e c o ­
nom ic d e v e lo p m e n t, b u t  its  n a tu ra l  b e a u tie s  a re  a  
w o n d e r fu l  a s s e t  a n d  sh o u ld  b e  p re s e rv e d . T h is  
h a s  b een  a p p re c ia te d  b y  lo ca l r e s id e n ts  fo r  m a n y  
y e a rs . I t g a v e  in s p ira tio n  to  th e  e s ta b lis h m e n t o f 
th e  W i ld  L ife  S ch o o l; it h a s  re s u l te d  in th e  d e d i ­
c a tio n  o f th e  loca l p a r t  o f th e  M u n n  e s ta te , in ­
c lu d in g  P ik e ’s H ill, to  th e  p u b lic  a s  a  w ild  life  
p re se rv e ; a n d  it in d u c e d  th e  C h a p in s  to  d o n a te  a  
sm a lle r  t r a c t  a t  M c G r e g o r  fo r  a  s im ila r  p u rp o se .
T h e  M u n n  t r a c t  is n o w  u n d e r  th e  d ire c t  c o n tro l 
of th e  g o v e rn m e n t a s  a  n a t io n a l  p re se rv e , b u t  its  
su p e rv is io n  h a s  b e e n  fo u n d  d ifficu lt a n d  in a d e ­
q u a te . S o m e h a v e  p ro p o s e d  th a t  th e  U n i te d  
S ta te s  g o v e rn m e n t sh o u ld  tu rn  th is  o v e r  to  th e
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S ta te  a n d  th a t  th e  p re s e rv e  s h o u ld  b e  in c re a s e d  b y  
th e  a d d i t io n  o f  m o re  o f  th e  b lu ff  a re a ,  th u s  m a k in g  
it o n e  o f  th e  f in e s t S ta te  p a r k s  a n d  p re s e rv e s  in  
th e  M is s is s ip p i  V a l le y .  If  th is  o p p o r tu n i ty  is o f ­
fe re d , it  s h o u ld  b y  a ll m e a n s  b e  a c c e p te d  a n d  th e  
t r a c t  p la c e d  u n d e r  th e  c o n tro l  o f  th e  S ta te  C o n ­
s e rv a t io n  C o m m iss io n .
T h e  g r e a te r  a r e a  to  b e  in c lu d e d  o ffe rs  little  
p ro m ise  o f  e c o n o m ic  d e v e lo p m e n t a n d  it fo rm s  th e  
v e ry  h e a r t  o f  th e  g r e a t  sc e n ic  re g io n  o f  w h ic h  it is 
a  p a r t .  In  a n y  e v e n t  it s h o u ld  n o t  b e  a t  th e  m e rc y  
o f th e  g re e d  o r  s e l f - in te r e s t  o f  in d iv id u a ls , b u t 
s h o u ld  b e  c o n s e c ra te d  to  th e  s e rv ic e  o f th e  p e o p le  
o f  th e  S ta te  a s  a  w h o le , s e rv in g  a s  a  g r e a t  in s p ir a ­
t io n a l, e d u c a t io n a l ,  a n d  r e c re a t io n a l  c e n te r , n o w  
a n d  in  th e  fu tu re .
If  w e  c a n  a c c o m p lish  th is  a n d  th e n , b e fo re  it is 
to o  la te , s e c u re  s o m e w h e re  in  th e  n o r th w e s te rn  
p a r t  o f  th e  S ta te  a n  a d e q u a te  t r a c t  fo r  th e  r e s to r a ­
tio n  a n d  p re s e rv a t io n  o f  a  b it  o f t ru e  p ra ir ie , w e  
w ill h a v e  e re c te d  a  m o n u m e n t in  m e m o ry  o f o u r  
p io n e e r  s e t t le r s  w h ic h  w ill e v e r  k e e p  b e fo re  us an  
e x a m p le  o f  th e  n a tu r a l  c o n d it io n s  w h ic h  a t t r a c te d  
th e m  a n d  led  th e m  to  la y  th e  fo u n d a t io n s  fo r  a  
g r e a t  C o m m o n w e a lth . T h e s e  p re s e rv e s  sh o u ld  b e  
d e d ic a te d  to  th e m .
N o r  is th e  v a lu e  o f  su c h  t r a c ts  w h o lly  s e n tim e n ­
ta l. T h e i r  im m e d ia te  v a lu e  lies in tw o  ty p e s  o f
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se rv ice . F ir s t ,  th e y  m a y  s e rv e  a s  re c re a tio n a l  
c e n te rs  to  b r in g  r e s t  a n d  w h o le so m e  p le a s u re , 
e sp e c ia lly  to  th o s e  w h o  c a n  n o t  tra v e l  g r e a t  d is -  
ta n c e s  in s e a rc h  o f th e s e  a d v a n ta g e s .  S e c o n d ly , 
th e y  sh o u ld  b eco m e  in fo rm a tio n a l c e n te rs , n o t  o n ly  
to  th e  s c ie n tis t  b u t  to  e v e ry  c itiz e n , w h e re  a  b e t te r  
u n d e r s ta n d in g  o f  th e  w o r ld  in w h ic h  w e  live  w o u ld  
be  s e c u re d . F o r  le t u s  n o t  fo rg e t  th a t  w e  g ro w  
o u r c ro p s  a n d  c a r r y  on  v a r io u s  a c tiv it ie s  u n d e r  th e  
v e ry  c o n d itio n  i l lu s tr a te d  in su c h  p re s e rv e d  t r a c ts .  
T h e i r  s tu d y  a n d  u n d e r s ta n d in g  w ill le a d  u s  fa r  
to w a rd  a  b e t te r  u se  o f o u r  o p p o r tu n it ie s  a n d  th e  
a v o id a n c e  o f th e  re p e ti t io n  o r  p e rp e tu a tio n  o f 
som e o f o u r  c o s tly  p a s t  e r ro rs .
I h a v e  k n o w n  th e  M c G r e g o r  re g io n  fo r  n e a r ly  
h a lf  a  c e n tu ry , a n d  a s  th e  p a s s in g  y e a r s  s lip  in to  
e te rn ity  its  c h a rm  d o e s  n o t  d im in ish  —  n a y , it in ­
c re a s e s  w ith  th e  d e s tru c t io n  o f th e  m a n y  sm a lle r  
a re a s  o f like in te re s t , s ta n d in g  o u t all th e  m o re  
p ro m in e n tly  b e c a u se  o f th e ir  d is a p p e a ra n c e . I ts  
c h a n c e s  fo r  p re s e rv a tio n  a re  in c re a s e d  b y  th e  fa c t 
th a t  so  m u ch  o f it p ro m ise s  little  e co n o m ic a lly . 
L e t u s  le a rn  to  k n o w  it, le t u s  d e v e lo p  a  full u n d e r ­
s ta n d in g  o f its  m a n y  v a lu e s  —  a n d  th e n  le t u s  p r e ­
se rv e  it a n d  in s u re  its  b le s s in g s  fo r  th e  p e o p le  o f 
th e  S ta te  b e fo re  som e re c k le s s  e x p e r im e n to r  d e ­
s tro y s  m u ch  o f its  v a lu e  u n d e r  th e  p re te x t  o f 
“ d e v e lo p in g  its  p o ss ib ilitie s .
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N o r th e a s te r n  Io w a  c o n ta in s  m a n y  o th e r  p o in ts  
o f  in te r e s t  w h ic h  c a n  o n ly  b e  m e n tio n e d  h e re . 
M o s t  o f  th e m  c a n  b e  r e a c h e d  b y  g o o d  ro a d s .  
C la y to n , A lla m a k e e , a n d  W in n e s h ie k  c o u n tie s , 
w ith  p o r t io n s  o f  th e  n e ig h b o r in g  c o u n tie s , a r e  
e s p e c ia lly  r ic h . T h e  e n tire  M is s is s ip p i  R iv e r  f ro n t  
o ffe rs  m a je s t ic  b lu ff  s c e n e ry ;  th e  v a lle y  o f  th e  
U p p e r  Io w a  p r e s e n ts  a  n u m b e r  o f  s tr ik in g  a n d  
b e a u t i fu l  sc e n ic  p ic tu re s , s u c h  a s  th e  b a ls a m  cliffs 
a t  B lu ff to n , th e  c i ty  p a r k  a n d  D u n n in g  S p r in g  a t  
D e c o ra h , a n d  th e  lo w e r  p a r t  o f  th e  d e e p ly  c u t 
v a lle y  n e a r  N e w  A lb in ; th e  v ie w  o f  P a r a d is e  V a l ­
le y  in  B ix b y  S ta te  P a r k ;  th e  d r iv e  o n  H ig h w a y  
N o . 9 a lo n g  th e  h ig h  r id g e  e a s t  o f  W a u k o n  a n d  
d o w n  th e  v a lle y  o f  V i l la g e  C re e k  to  L a n s in g ; 
v a r io u s  p o in ts  a lo n g  Y e llo w  R iv e r , n o ta b ly  a t  th e  
S to n e  H o u s e  a n d  n e a r  i ts  m o u th ; p o r t io n s  o f  th e  
v a l le y s  o f  th e  V o lg a  a n d  o f  T u r k e y  R iv e r , p a r t ic ­
u la r ly  in  th e ir  lo w e r  c o u rs e s ;  a n d  m a n y  o th e rs . 
T h e  ice  c a v e s  o f  th is  re g io n  a r e  w o r th y  o f  sp e c ia l 
a t te n t io n ,  p a r t ic u la r ly  th o s e  in  th e  B ix b y  S ta te  
P a r k  a n d  a t  D e c o ra h . A t  th e  o u te r  f r in g e  o f  th is  
a r e a ,  a n d  w ith in  e a s y  re a c h , is  th e  B a c k b o n e  S ta te  
P a r k  in  D e la w a r e  C o u n ty .
T h e  S w itz e r la n d  o f  Io w a  is w o r th y  n o t  o n ly  o f 
th e  a t te n t io n  o f  th e  p e o p le  o f  Io w a  b u t  o f  o u ts id e  
v is i to rs  a s  w e ll.
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